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図３. 運動習慣者を「運動を週 2 回以上、1 回 30 分
 以上、1 年以上継続して実施している者」と





























































































































































21 年 度 ）.	http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-








htm.（参照日 2013年 8月 22日）.










7）	文部科学省 . 政府統計の総合窓口 , 体力・運動能力
調 査 .	http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.
do?tid=000001016672,（参照日 2013年 8月 22日）.
